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ALKUSANAT.
Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulut viisivuotiskaudelta
1941—1945 on valmistettu noudattamalla samoja peri-
aatteita kuin viisivuotiskauden 1936—1940 vastaavia tau-
luja laadittaessa, joten uudetkin kohdistuvat yksinomaan
läsnäolevaan väestöön. Ensi kerran on julkaistu kuol-
leisuustaulut kaupunkien ja maaseudun väestöstä erik-
seen.
Julkaisun valmistusta on aluksi valvonut aktuaari
G. Fougstedt ja etupäässä allekirjoittanut T un-
kelo. Tekstin on kirjoittanut ylimääräinen virkamies
Jorma Hyppölä.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, helmi-
kuussa 1948.
FÖRORD.
Dödlighets- och livslängdstabellerna för femårsperioden
1941—1945 har utarbetats enligt samma principer som
motsvarande tabeller för femårsperioden 1936—1940 och
hänföra sig likaså enbart till den närvarande befolk-
ningen. För första gången ha dödlighetstabellerna publi-
cerats skilt för städernas och landsbygdens befolkning..
Ledningen av materialets bearbetning handhades till
en början av aktuarie G. Fougstedt och i främsta
rummet av undertecknad Tun k el o. Texten har för-
fattats av extra ordinarie tjänstemannen Jorma
Hyppölä.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i februari
1948.
Martti Kovero.
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I. Johdanto.
Suomen virallisessa tilastossa on aikaisemmin jul-
kaistu täydelliset kuolleisuustaulut vuosikymmeniltä
1881—1890, 1901—1910, 1911—1920, 1921—1930 ja
1931—1940 sekä viisivuotiskausilta 1931—1935 ja
1936—1940. Sitäpaitsi on yksityisten aloitteesta val-
mistettu eräitä koko maan väestön kuolleisuussuh-
teita valaisevia tauluja, jotka on lueteltu tämän sar-
jan edellisessä julkaisussa. Tässä yhteydessä mai-
nittakoon myös, että Helsingin kaupungin tilastol-
lisessa vuosikirjassa on julkaistu Helsingin väestöä
koskevat kuolleisuustaulut viisivuotiskaudelta 1941
—1945.
N. s. kymmenvuotistaulut, jotka tehdään joka
kymmenes vuosi inventoimalla väestöluettelot, sisäl-
tävät tietoja väestön jakautumisesta iän mukaan
vuosiluokkiin, läsnä- ja poissaoleva väestö erikseen.
Tähän asti Suomen virallisessa tilastossa julkaistut
kuolleisuustaulut, lukuunottamatta vuosia 1936—
1940 koskevia, on laskettu ottamalla lähtökohdaksi
koko kirjoissaoleva väestö. Mainitun viisivuotiskau-
den kuolleisuustaulut on sen sijaan laskettu l ä s -
n ä o l e v a n v ä e s t ö n kuolleisuussuhteiden mu-
kaan. Samoin on menetelty laskettaessa seuraavassa
esitettäviä viisivuotiskauden 1941—1945 kuolleisuus-
tauluja, ja on tällöin muutenkin noudatettu samoja
periaatteita kuin vuosien 1936—1940 vastaavissa las-
kelmissa.
Koska sodan suoranaisesti aiheuttama kuolleisuus
on vuosina 1941—1945 suuressa määrin järkyttänyt
säännöllistä kuolleisuutta, on eri ikävuosien kuollei-
suuskertoimet laskettu sekä koko kuolleisuudesta että
»siviilikuolleisuudesta>>, johon eivät sisälly sodassa
kuolleet — kuolemansyy 8 950 »mortui in bello>> — ei-
vätkä sodassa kadonneina kuolleiksi julistetut. 100 000
elävänä syntyneestä/ kussakin ikäluokassa vielä elossa
olevien lukumäärä sekä eri ikäluokkien keskimää-
räinen ja todennäköinen jäljellä oleva elinaika on
sitävastoin laskettu yksinomaan siviilikuolleisuuden
perusteella. Uutuutena nyt ilmestyvässä julkaisussa
ovat erikseen maaseutu- ja kaupunkiväestölle las-
ketut kuolemanvaaraluvut.
Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulut perustuvat toi-
saalta tietoihin kuolleiden luvusta syntymä- ja ikä-
vuosittain, toisaalta tietoihin väestön jakautumisesta
iän mukaan vuosiluokkiin. Vuodesta 1940 lähtien
on laskettu vuosittain paitsi koko maan myöskin
erikseen kaupunkien ja maaseudun läsnäoleva väestö
syntymävuoden mukaan. Lähtökohdaksi on otettu
vuoden 1940 kymmenvuotistilastonläsnäoleva väestö,
josta on vuosittain vähennetty kuolleet ja ulkomaille
I. Inledning.
Fullständiga dödlighetstabeller ha tidigare publi-
cerats i Finlands officiella statistik för årtiondena
1881—1890, 1901—1910, 1911—1920. 1921—1930 och
1931—1940 samt för femårsperioderna 1931—1935 och
1936—1940. Dessutom ha på enskilt initiativ utar-
betats en del tabeller belysande dödlighetsförhållan-
dena i hela riket. Dessa tabeller ha uppräknats i föregå-
ende publikation av denna serie. I detta sammanhang
må även nämnas att i Helsingfors stads statistiska års-
bok publicerats dödlighetstabeller för Helsingfors
under femårsperioden 1941—1945.
De s. k. decennietabellerna, vilka utarbetas vart
tionde år genom inventering av befolkningsregistren,
innehålla uppgifter om befolkningen fördelad efter
ålder i årsklasser med särskiljande av närvarande
och frånvarande befolkning. Hittills ha de i Fin-
lands officiella statistik publicerade dödlighetstabel-
lerna, med undantag av tabellerna för åren 1936—
1940, uträknats på basen av hela den bokförda be-
folkningen. Dödlighetstabellerna för nämnda fem-
årsperiod ha däremot uträknats på basen av den
n ä r v a r a n d e b e f o l k n i n g e n s dödlighets-
förhållanden. På samma sätt har man gått till väga
vid uträknandet av dödlighetstabellerna för fem-
årsperioden 1941—1945, vilka i det följande skola
framläggas. Härvid ha även i övrigt följts samma
principer som vid motsvarande beräkningar för åren
1936—1940.
Då den direkte av kriget förorsakade dödligheten
åren 1941—1945 i hög grad rubbat de normala dödlig-
hetssiffrorna, ha dödlighetskoefficienterna för de olika
åldersgrupperna uträknats såväl för den totala död-
ligheten som för »civildödligheten», med bortlämnande
av döda i krig — dödsorsaken 8 950 »mortui in bello»
— samt under kriget försvunna dödförklarade. Anta-
let kvarlevande i olika åldrar av 100 000 levande
födda ävensorii återstående medellivslängden och san-
nolika återstående livslängden för varje åldersår ha
däremot beräknats enbart med ledning av civildöd-
ligheten. En nyhet i den nu utkommande publika-
tionen är att dödlighetskoefficienterna uträknats särs-
kilt för landsbygdens och städernas befolkning.
Dödlighets- och livslängdstabellerna grunda sig dels
på uppgifter om antalet avlidna efter födelse- och
åldersår, dels på uppgifter om folkmängden, fördelad
efter ålder i ettårsklasser. Från och med år 1940
har förutom hela rikets närvarande befolkning även
städernas och landsbygdens närvarande befolkning
f ortskrivits fördelad efter födelseår. Till utgångspunkt
har man tagit den närvarande befolkningen enligt
1940 4 r s decenniestatistik, varifrån man årligen sub-
matkustaneet siirtolaiset ja lisätty syntyneet ja Suo-
men kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset. Kaupunkien
ja maaseudun läsnäolevaa väestöä laskettaessa on
lisäksi otettu huomioon sisäinen muuttoliike. Sen
ikäryhmityksestä on ollut saatavissa tietoja vain Hel-
eingin kaupungin kohdalta, mutta sen on oletettu
olevan kaikissa kaupungeissa samanlainen. Kaupun-
kien muuttovoitto ja maaseudun muuttotappio on
sen vuoksi jaettu eri ikäluokkiin samassa suhteessa
kuin on todettu Helsingin kaupungin muuttovoiton
jakautuvan. Täten on käynyt mahdolliseksi laskea
erikseen kaupunkien ja maaseudun läsnäoleva väestö
vuosina 1941—1945 ikäluokittain ja se lähtökohtana
kaupunkien ja maaseudun läsnäolevan väestön kuo-
1 emanvaaralu vut.
Syntyneisyystilasto koskee käytännöllisesti katsoen
vain läsnäolevaa väestöä, minkä vuoksi sen lukuja
voidaan näissä laskelmissa käyttää sellaisinaan. Kuol-
leisuustilastoon sisältyvät sitävastoin myös poissa-
olevan väestön kuolemantapaukset. Tämän virheen
poistamiseksi on kuolleiden kokonaisluvusta vähen-
netty ulkomailla kuolleet. Vuosina 1941, 1942 ja
1943 on vähennetty kaikki ulkomailla kuolleet, sen
sijaan vuosina 1944 ja 1945 vain pysyväisesti ulko-
mailla asuvien siirtolaisten keskuudessa sattuneet kuo-
lemantapaukset, koska kahtena viimeksi mainittuna
vuonna nämä tiedot on erikseen saatavissa. Kolmen
ensimmäisen vuoden ulkomailla kuolleidenluvut ovat
täten jonkin verran liian suuret, koska niihin sisältyy
tapauksia, jotka olisi oikeastaan luettava tilapäisesti
ulkomailla oleviksi ja siis läsnäolevaan väestöön kuu-
luviksi. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan kysymys
suurista luvuista, sillä kaikkien viisivuotiskautena
1941—1945 ulkomailla sattuneiden kuolemantapaus-
ten lukumäärä nousi vain 1341:een, joista kolmen
ensimmäisen vuoden osalle tuli 770 ja kahden vii-
meisen 571.
Kuolleiden lukuihin eivät sisälly kuolleiksi julis-
tetut siviilihenkilöt, koska nämä yleensä kuuluvat
poissaolevaan väestöön.
II. Kuolemanvaaran laskeminen.
Kuolleisuustaulujen laskemisen ensimmäisenä vai-
heena on eri ikäluokkien kuolemanvaaran eli kuol-
leisuuskertoimien laskeminen. Kuolemanvaaraluvut
ilmoitetaan promilleinä ja tarkoittavat niiden lukua
tuhannesta määrättyyn ikään päässeestä henkilöstä,
jotka kuolevat täyttämättä seuraavaa ikävuotta.
Kuolemanvaaralukuja laskettaessa on käytetty kaa-
vaa
traherat antalet döda och emigranter och vartill man
adderat antalet födda och till finska medborgare
antagna utlänningar. Vid beräknandet av den när-
varande befolkningen i städerna och på landsbygden
har dessutom den interna flyttningsrörelsen beaktats.
I fråga om denna har åldersfördelningen varit känd
endast för Helsingfors. Man har antagit att den
åldersfördelningen vid den inre omflyttningen varit
densamma i alla städer. Omflyttningsvinsten för
rikets städer och landsbygdens omflyttningsförlust
ha sålunda uppdelats på åldersklasser i samma pro-
portion som Helsingfors stads flyttningsvinst. Häri-
genom har det blivit möjligt at t särskilt för sig
fortskriva städernas och landsbygdens närvarande
befolkning efter ålder åren 1941—1945 och på basen
härav beräkna dödsriskerna för den närvarande be-
folkningen i städerna och på landsbygden.
Statistiken över födda omfattar praktiskt taget
endast den närvarande befolkningen, varför däri in-
gående siffror vid dessa kalkyler kunna begagnas som
sådana. I dödlighetsstatistiken ingå däremot även
dödsfall bland den frånvarande befolkningen. För
att eliminera detta fel har från det totala antalet
döda åren 1941, 1942 och 1943 subtraherats hela
antalet döda i utlandet, men åren 1944 och 1945
endast dödsfall bland emigranter som stadigvarande
varit bosatta i utlandet, enär under de två sistnämnda
åren dessa uppgifter kunna erhållas skilt för sig. De
siffror som ange antalet döda i utlandet åren 1941—
1943 äro således något för stora på grund av att häri
ingå fall som egentligen borde hänföras till tillfälligt
i utlandet boende och således borde upptagas bland
den närvarande befolkningen. I detta fall är det
likväl inte fråga om stora tal, då totalantalet inregis-
trerade dödsfall i utlandet under femårsperioden upp-
gick till endast 1 341, av vilka 770 kommo på de
tre första åren och 571 på de två senare.
I antalet döda ha inte medräknats dödförklarade
civilpersoner, då dessa i allmänhet höra till den från-
varande befolkningen.
II. Beräkningen av dödsriskerna.
Vid utarbetandet av dödlighetstabellerna beräknas
först dödsrisken eller dödlighetskoefficienterna för de
olika åldersklasserna. Dödsriskerna anges i promille,
varvid dödsrisken avser det antal av 1 000 i ett visst
åldersår inträdande, som avlida inom året.
Vid beräknandet av dödsriskerna har man använt
formeln:
1941 19*5
l/2 E E E E E E 1941 1945.
Se vastaa täydellisesti kymmenvuotiskauden 1931—
1940 ja viisivuotiskauden 1936—1940 kuolleisuusker-
toimia laskettaessa käytettyä kaavaa. Kuoleman-
vaara x vuoden iässä, qx, saadaan siis siten, että
Den motsvarar fullständigt den formel som använts
vid uträknandet av dödlighetskoefficienterna för tio-
årsperioden 1931—1940 och femårsperioden 1936-
1940. Dödsrisken i åldern x får således genom at
— 7
vuosien 1941—1945 aikana x-vuoden iässä kuolleiden
lukumäärä, K 1941—1945 , jaetaan nimittäjässä olevalla
lausekkeella. Siinä oleva termi % Ex 194<> + Ex *94*
+ Ex 1942 + Ex 1943 + E X 1 9 4 4 + y2 Ex 1945 on yhtä
kuin 5-kertainen keskiväkiluku viisivuotiskauden ai-
kana, ja se ilmaisee v u o d e n v a i h t e i s s a vuo-
siluokassa elossa olevien lukumäärän. Jotta saataisiin
kaikki viisivuotiskauden aikana x-vuoden iän saa-
vuttaneet henkilöt mukaan, on edelliseen lisättävä
luku kx 1941—1945 eli ne henkilöt, jotka saavutettuaan
x-vuoden iän kuolevat e n n e n seuraavaa vuoden-
vaihdetta-
Siviilikuolemanvaaraa laskettaessa on kuolleiden
luvusta Kx 1941 1945 vähennetty sodan johdosta
kuolleiden lukumäärä. Myöskään ei ole lausekkeessa
kx 1941—1945 tällöin huomioitu niitä henkilöitä, jotka
saavutettuaan x-vuoden iän ovat s o d a n johdosta
kuolleet e n n e n seuraavaa vuodenvaihdetta.
Kuolemanvaaralukuja ei ole tasoitettu, koska niissä
ei ilmene suuria epätasaisuuksia.
III. Muut laskelmat.
Siviilikuolleisuuden kuolemanvaaralukujen perus-
teella on sitten laskettu, kuinka monta 100 000:sta
elävänä syntyneestä on elossa eri ikäluokissa (6.
taulu), 100 000:sta elävänä syntyneestä kuolleet ikä-
vuosittain (7. taulu), vuosimäärä, jonka 100 000 elä-
vänä syntynyttä yhteensä on elänyt määrätyn iän
saavuttaessaan (8. taulu), montako vuotta kullakin
ikäluokalla vielä on elettävänään (9. taulu), keski-
määräinen jäljellä oleva elinaika (10. taulu) ja toden-
näköinen jäljellä oleva elinaika (11. taulu).
Laskettaessa, montako vuotta 100 000 elävänä syn-
tynyttä yhteensä on elänyt määrätyn iän saavut-
taessaan (8. taulu), on oletettu, että jokainen määrät-
tynä ikäkautenaan kuollut henkilö on elänyt puolet
tästä ikävuodestaan. Yhtä vuotta nuorempina kuol-
leisiin nähden on kuitenkin tehty poikkeus. Viisi-
vuotiskauden 1941—1945 kuluessa yhtä vuotta nuo-
rempina kuolleiden lasten keskimääräisestä elinajasta
tehtyjen tarkkojen laskelmien mukaan olivat poika-
lapset saavuttaneet keskimäärin ainoastaan 0.2480
vuoden, tyttölapset 0.2 651 vuoden, ja kaikki lapset
huomioon ottaen 0.2555 vuoden iän. Miespuolisen
väestön elinvuosien kokonaismääräksi on saatu siten
alle 90-vuotiaiden ikäluokissa — yhteensä 5 455 627,
naispuolisen väestön 6 101 144 ja koko väestön suku-
puoleen katsomatta 5 777 178 vuotta.
100 000 elävänä syntyneen kunkin ikäluokan vielä
elettävänä olevaa vuosimäärää (9. taulu) lasket-
taessa, on 100 000 elävänä syntyneen elettävänä ole-
vasta vuosimäärästä vähennettävä se vuosimäärä,
jonka kysymyksessä oleva ikäluokka jo on elänyt.
Tämän k. o. vuosien kokonaisluvun selville saami-
seksi — 8. taulu käsitti yksinomaan alle 90-vuotiaiden
yhteensä elämät vuodet — on ollut tarpeellista sum-
mittaisesti laskea elettyjen vuosien määrä myös ikä-
luokille 90. ikävuodesta ylöspäin. Täten on kuollei-
suustilastoon perustuen saatu tulokseksi, että 90-
vuotiaina tai sitä vanhempina kuolleet ovat eläneet
— laskettuna 100 000 elävänä syntynyttä kohden —
yhteensä miespuoliset 6 382 vuotta, naispuoliset 12 649
antalet döda i åldern x åren 1941—1945, K 1941—1945 ,
divideras med det i nämnaren ingående uttrycket.
Denna term y2 Ex 194<> + Ex i94* + Ex *942 + Ex ™&
+ Ex 1 9 4 4 + y2 Ex 1945 överensstämmer med 5 gånger
medelfolkmängden under femårsperioden och utvisar
antalet levande inom åldersklassen v i d å r s s k i f -
t e n a . För att få med alla personer som under
femårsperioden uppnåt åldern x, bör till detta antal
adderas talet kx 19*1—1945 eller de personer, som efter
att ha uppnått åldern x dö f ö r e följande årsskifte.
Vid beräknandet av de civila dödsriskerna har
från talet för de döda Kx 1941—1945 subtraherats antalet
döda på grund av kriget. Inte heller ha i uttrycket
]jx 1941—1945 beaktats de personer, som efter att ha
uppnått åldern x dött i krig f ö r e följande årsskifte.
Talen som ange dödsriskerna ha icke utjämnats,
emedan de inte förete stora ojämnheter.
III. övriga uträkningar.
På basen av dödsriskerna inom civildödligheten
har sedan uträknats antalet kvarlevande i olika ål-
dersklasser av 100 000 levande födda (tabell 6), an-
talet successivt avlidna av 100 000 levande födda
åldersvis (tabell 7), antalet av 100 000 levande födda
vid en viss ålder genomlevda år (tabell 8), huru
många år resp. åldersklasser ännu ha att genomleva
(tabell 9), återstående medellivslängden (tabell 10)
och den sannolika återstående livslängden (tabell 11).
Vid beräknandet av antalet av 100 000 levande
födda vid en viss ålder genomlevda år (tabell 8) har
man utgått ifrån, att en vid ett visst åldersår avliden
person inom detta levnadsår levat ett halvt år. I
fråga om döda under ett år har man likväl gjort
ett undantag. Enligt noggranna beräkningar rörande
medellivslängden för barn under ett år under femårs-
perioden 1941—1945 hade barn av mankön i genom-
snitt endast uppnått 0.2480 års ålder, barn av kvinn-
kön 0.2651 års ålder och samtliga barn 0.2 555 års
ålder. För den manliga befolkningen blir det samman-
lagda antalet genomlevda år i åldern under 90 år
sammanlagt 5 455 627, för den kvinnliga befolkningen
6 101 144 och för hela befolkningen oberoende av kön
5 777 178 år.
Vid beräknandet av huru många år resp. ålders-
klass av 100 000 levande födda ännu har att leva
(tabell 9) subtraheras från hela det antal år 100 000
levande födda ha att genomleva det antal år som-
vederbörande åldersklass redan genomlevat. För att
erhålla nyssnämnda totalantal —- tabell 8 omfattade
endast de genomlevda åren för åldersklasserna t. o. m.
90 år —• har en summarisk beräkning rörande antalet
genomlevda år varit nödvändig för åldersklasserna
fr. o. m. 90 år uppåt. Härvid har man med ledning
av dödlighetsstatistiken funnit, att de avlidna i åldern
90 år och däröver av en årskull på 100 000 levande
födda av mankön genomlevat inalles 6 382 år och
de av kvinnkön 12 649 år samt de avlidna oberoende
vuotta ja sukupuoleen katsomatta 9 599 vuotta.
Väestön 100 000 elävänä syntynyttä kohden tuli siis
kaikki ikäluokat mukaan ottaen elettyjä vuosia mies-
puolisille 5 462 009, naispuoliselle väestölle 6 113 793
ja koko väestölle sukupuoleen katsomatta 5 786 777
vuotta.
Tarkempia tietoja edellä mainittujen laskelmien
suorittamistavasta on saatavissa tämän sarjan edel-
lisestä julkaisusta.
Maaseudun ja kaupunkien kuolemanvaaralukujen
perusteella ei ole suoritettu muita laskelmia.
IY. Laskelmien tulokset.
Läsnäolevan väestön koko kuolleisuuden on las-
kettu olleen viisivuotiskautena 1941—1945 miespuo-
lisilla 20.1 °/oo» naispuolisilla 11.6 °/oo j» molemmat
sukupuolet huomioon ottaen 15.7 °/00. Vastaavat lu-
vut edelliseltä viisivuotiskaudelta olivat 16.7 °/00, 12.6
°/oo Ja 13.2 °/oo- Kuten näistä luvuista käy ilmi,
on sodan aiheuttama kuolleisuus korottanut huo-
mattavasti miespuolisen väestön kuolemanvaaralu-
kua, vaikka jo viisivuotiskauden 1936—1940 luvussa-
kin ilmenee sodan, nim. talvisodan, aiheuttaman kuol-
leisuuden vaikutus. Sen sijaan naispuolisen väestön
kuolemanvaara on huomattavasti pienentynyt. Jos
sötakuolleisuus jätetään huomioon ottamatta, oli mies-
puolisen väestön kuolemanvaara 14. i °/00 (14. o °/Oo)>
naispuolisen väestön 11.6 °/00 (12.5 °/oo) j» koko väes-
tön 12.8 °/00 (13.2 °/oO). Sulkuihin merkityt luvut
ovat edellisen viisivuotiskauden vastaavia lukuja.
Siviilikuolleisuuden kuolemanvaara on miespuolisen
väestön kohdalla pysynyt suunnilleen samalla tasolla
kuin vuosina 1936-—-1940, mutta naispuolisen väes-
tön kohdalla huomattavasti pienentynyt.
Eri ikäkausien kuolemanvaaraluvut eroavat keski-
kuolleisuudesta hyvin huomattavasti. Miespuolisen
väestön kuolemanvaara oli ensimmäisellä, ikävuodella
69.56 °/00, aleni sitten jyrkästi saavuttaen minimin
2.28 °/00 11-vuotiaiden kohdalla. Sen jälkeen kuol-
leisuus nousi taasen jokseenkin tasaisesti, kunnes 18.
ikävuodesta lähtien kuolleisuus on noussut varsin
jyrkästi saavuttaen maksimin 39.7 3 °/oO 20-vuotiaiden
kohdalla. Sen jälkeen seurasi kuolieisuuskäyrässä
melko tasainen lasku aina 45-vuotiaisiin asti, jolloin
kuolemanvaara oli 11.82 °/oo- Sen jälkeen alkoi jat-
kuva tasainen nousu. Sötakuolleisuus ilmeni siis suu-
rimpana asekuntoisuusiässä olevien miesten keskuu-
dessa, ikävuosien 17 ja 45 välillä, mikä onkin luon-
nollista. Edellisen viisivuotiskauden koko kuolleisuu-
den maksimi 17.66 °/00 saavutettiin 22:n vuoden
iässä eli siis kaksi vuotta vanhemman ikäluokan koh-
dalla kuin nyt käsiteltävänä olevana viisivuotiskau-
tena. Tästä näkyy, että toinen sotamme vaati enim-
mät uhrinsa nuoremmista ikäluokista kuin talviso-
tamme. Edellisen viisivuotiskauden maksimi 17.66
°/oo °n myös huomattavasti pienempi kuin viisivuo-
tiskauden 1941—1945 maksimi 39.7 3 °/oo- Talvisodan
aikaisen sotakuoUeisuuden vaikutus koko kuolleisuu-
teen viisivuotiskautena 1936—1940 oli siis paljon
pienempi kuin toisen sotamme aiheuttaman kuollei-
suuden vaikutus koko kuolleisuuteen vuosina 1941
av kön 9 599 år. Antalet genomlevda år för samtliga
åldersklasser av 100 000 levande födda inom befolk-
ningen voro alltså för mankönet 5 462 009, för kvinn-
könet 6113 793 och för hela befolkningen oberoende
av kön 5 786 777 år.
Noggrannare uppgifter om det sätt på vilket nämnda
kalkyler utförts finnas i föregående publikation av
denna serie.
På grundvalen av dödlighetskoefficienterna för
landsbygden och städerna ha några vidare beräk-
ningar inte utförts.
IV. Resultaten av uträkningarna.
Den närvarande befolkningens totala dödlighet har
under femårsperioden 1941—1945 för den manliga be-
folkningen beräknats vara 20.1 °/00, för den kvinnliga
11.6 °/00 och för båda könen 15.7 °/oo- Motsvarande
siffror för f öregående f emårsperiod voro 16.7 °/00, 12.6
°/00 och 13.2 °/00. Såsom av dessa siffror framgår,
har dödligheten på grund av kriget betydligt ökat
mortaliteten bland den manliga befolkningen, ehuru
redan i dödlighetsiffran för femårsperioden 1936-—
1940 krigets (d. v. s. vinterkrigets) verkningar kunna
spåras. Däremot ha dödsriskerna för den kvinn-
liga befolkningen minskats anmärkningsvärt. Om
krigsdödligheten inte beaktas, utgjorde dödsrisken
för den manliga befolkningen 14.1 °/oo (14-0 °/oo)> för
den kvinnliga 11.6 °/00 (12.5 °/Oo) och för hela befolk-
ningen 12.8 °/00 (13.2 °/oo)' Siffrorna inom parentes
avse förhållandena under föregående femårsperiod.
Den civila dödligheten har i fråga om den manliga
befolkningen hållit sig på ungefär samma nivå som
åren 1936—1940, men minskats anmärkningsvärt i
fråga om den kvinnliga befolkningen.
Dödsriskerna i de olika åldrarna skilja sig avsevärt
från genomsnittsdödligheten. Dödsrisken för den
manliga befolkningen utgjorde under det första lev-
nadsåret 69.56 °/00, men sjönk sedan kraftigt och
uppnådde sitt minimum, 2.2 8 °/00 för 11-åringarna.
Därefter ökades dödligheten åter ganska jämnt, tills
den fr. o. m. det 18:nde levnadsåret ökats mycket
starkt och nådde sitt maximum 39.7 3 °/00 i fråga
om 20-åringarna. Därefter sjönk dödlighetskurvan
ganska jämnt ända till 45-åringarna, då dödsrisken
utgjorde 11.82 °/00. Därefter började en kontinuerligjämn stegring. Krigsdödligheten var störst i männens
vapenföra ålder, mellan 17 och 45 år, vilket är na-
turligt. Maximum för den totala dödligheten under
föregående femårsperiod 17.66 °/00 uppnåddes vid 22
års ålder eller sålunda beträffande en två år äldre
åldersklass än under den nu behandlade femårspe-
rioden. Härav framgår att vårt andra krig krävde
proportionsvis flere offer inom de yngre åldersklas-
serna än vårt vinterkrig. Maximum för föregående
femårsperiod 17.66 °/00 är även betydligt mindre än
maximum för femårsperioden 1941—1945 39.73 °/00.
Den inverkan, som krigsdödligheten under vinter-
kriget hade på den totala dödligheten under femårspe-
rioden 1936—1940, var således mycket mindre än
inverkan av krigsdödligheten under vårt andra krig
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—1945, mikä onkin ymmärrettävää, kun ottaa huo-
mioon, että talvisotamme kesti vain vähän yli 3
kuukautta ja toinen sotamme yli 3 vuotta.
Alleolevaan taulukkoon on otettu 17—45-vuotiai-
den miesten kuolemanvaaraluvut, jotka on laskettu
ottamalla huomioon yksinomaan sotakuolleisuus.
vilket även är förståeligt, då man beaktar att vårt
vinterkrig varade endast något över 3 månader och
vårt andra krig över 3 år.
Nedanstående tabell innehåller enbart på basen av
krigsdödligheten uträknade dödsrisker för män i 17-
45-års åldern.
17—45-vuotiaiden miesten kuolemanvaaraluvut, °/oo> jotka on laskettu ottamalla huomioon yksinomaan sota-
kuolleisuus, vv. 1941—1945. — Enbart på basen av krigsdödligheten uträknade dödsrisker för män i 17—45-
års åldern, °/00, åren 1941—1945. — Taux de mortalité observés d'hommes de 17 à 45 ans, °/00, calculés exclusi-





































































































































































Näistä luvuista käy ilmi, että sotakuolleisuuden
maksimi, 33.15 °/00, saavutettiin 20:n vuoden iässä,joskin 21-vuotiaiden kuolemanvaara, 33.14 °/00, oli
melkein yhtä suuri. Sensijaan 22-vuotiaiden kuole-
manvaara, 27.51 °/00, oli jo huomattavasti pienempi.
Kaupunkien miesten sotakuolleisuus saavutti maksi-
min, 27.48 °/00, 21-vuotiaiden kohdalla. Maaseudun
miesten vastaava huippu, 34.6 7 °/oo> saavutettiin jo
vuotta nuoremmassa ikäluokassa.
Miespuolisen väestön nuorissa täysikasvuisissa ikä-
luokissa siviilikuolleisuuden kuolemanvaaraluvut ovat
toista suuruusluokkaa. Huippu oli 20:n vuoden iässä,
jolloin kuolemanvaara oli 6.69 °/00. Sitten se taasen
laski ja saavutti minimiarvon 5.84 °/00 27-vuotiailla.
34-vuotiaista lähtien alkoi tasainen nousu.
Naispuolisen väestön kuolemanvaaraan on sota-
kuolleisuus vaikuttanut melko vähän. Sen vuoksi
voidaankin tyytyä tarkastamaan vain siviilikuollei-
suuden kuolemanvaaralukuja. Ensimmäisen ikävuo-
den 57.30 °/00:stä kuolemanvaara laski aluksi nope-
asti ja myöhemmin hitaasti saavuttaen alimman ar-
von 1.7 7 °/00 12-vuotiaiden kohdalla. Sen jälkeen se
nousi taas suurin piirtein tasaisesti. Ikävuosien 24
—39 välillä se oli kuitenkin jokseenkin muuttumaton.
Yleensä kuolemanvaara oli alempi naisilla kuin
samanikäisillä miehillä. Niinpä siviilikuolleisuuden
kuolemanvaaraluvut olivat naispuolisella väestöllä
korkeammat ainoastaan ikäluokissa 84—89, ja tämä-
kin ilmiö johtuu ilmeisesti tilastoaineiston puutteel-
lisuudesta. Vanhimpien ikävuosien kuolemanvaara-
luvut ovat nähtävästi liian alhaisia, mikä johtuu
osaksi siitä, että sattuneista kuolemantapauksista saa-
dut tiedot ovat olleet epätäydellisiä, ja osaksi siitä,
että varsinkin näissä ikäluokissa on laskettu läsnä-
olevaan väestöön kuuluviksi todellisuudessa poissa-
Av dessa siffror framgår att maximum för krigs-
dödligheten, 33.15 °/oo» uppnåddes vid 20-års ålder,
om och dödsrisken för 21-åringarna, 33.14 °/Oo> v f tr
nästan lika stor. Däremot var dödsrisker för 22-
åringarna, 27.51 °/00, redan betydligt mindre. Krigs-
dödligheten för män hörande till stadsbefolkningen
nådde sitt maximum, 27.48 °/oo> i fråga om 21-årin-
garna. Motsvarande toppnotering i fråga om män
hörande till landsbefolkningen, 34.6 7 °/00, nåddes re-
dan för ett år yngre åldersklass.
För de yngre fullvuxna åldersklasserna av manligt
kön höra siffrorna för den civila dödligheten till en
annan storleksklass. En toppunkt kan inregistreras
vid 20 års ålder, då dödsrisken steg till 6.6 9 °/00.
Sedan sjönk den igen och noterade ett minimivärde
5.84 °/00 vid 27-års ålder. Fr. o. m. 34 års ålder
kan en jämn stegring förmärkas.
För kvinnkönet har krigsdödligheten inverkat myc-
ket obetydligt på dödsriskerna. Man kan därför nöja
sig med att granska dödsriskerna endast för civil-
dödligheten. Från 57.30 °/oo under första levnadsåret
sjönk dödsrisken till en början hastigt och senare
långsamt för att uppnå ett lägsta värde (1.77 °/00)
för 12-åringarna. Därefter steg dödsrisken åter i
stort sett kontinuerligt. I åldern 24—39 år var döds-
risken i stort sett konstant.
I allmänhet var dödsrisken lägre för kvinnor än
för män i samma ålder. Sålunda voro dödsriskerna
för civildödligheten högre för kvinnkönet endast i
åldern 84—89 år men denna företeelse beror uppen-
barligen på bristfälligheter i det statistiska materia-
let. De beräknade dödsriskerna för de äldsta ål-
dersklasserna voro synbarligen alltför låga, beroende
dels på att uppgifterna om inträffade dödsfall inte
varit fullständiga och dels på att i synnerhet i dessa
åldersklasser till den närvarande befolkningen hän-
förts personer som i själva verket höra till den från-
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olevaan väestöön kuuluvia henkilöitä. Nämä puut-
teellisuudet koskevat erikoisesti miespuolista väestöä.
Aikaisempien kuolemanvaaralaskelmien naispuoli-
sen väestön kuolemanvaaraluvut ovat olleet puber-
teetti-iässä, esim. viisivuotiskautena 1936—1940 13—
16 v:n iässä, korkeammat kuin miespuolisen väestön
kuolemanvaaraluvut vastaavissa ikäluokissa. Mutta
nyt k. o. viisivuotiskautena naispuolisen väestön kuo-
lemanvaarakäyrä ei noussut ensinkään tässä iässä
miespuolisen vävestön vastaavan käyrän yläpuolelle.
Kuolemanvaaraluvuissa ei ole kylläkään suurta eroa,
esim. 15-vuotiaiden kohdalla erotus on vain 0.12 °/oo-
Taulusta, joka käsittää 100 000:sta elävänä syn-
tyneestä elossa olevat, ilmenee selvästi imeväiskuo-
leisuuden suuri vaikutus, yksi vuosiluokka poikalapsia
vähenee ensimmäisen elinvuoden aikana enemmän
kuin 18 seuraavan vuoden aikana.
Jälj ellä olevalle elinajalle lasketaan tavallisesti kolme
arvoa, nimittäin aritmeettinen keskiarvo, mediaani
ja moodi. Aritmeettinen keskiarvo, jota nimitetään
keskimääräiseksi jäljellä olevaksi elinajaksi, saadaan
taulusta, joka osoittaa, montako vuotta 100 000 elä-
vänä syntyneellä on elettävänä. Vuosina 1941—1945
keskimääräinen jäljellä oleva elinaika oli syntyessä
miehillä 54.62 vuotta, naisilla 61.14 vuotta ja koko
väestöllä 57.8 7 vuotta. Kun ensimmäisen vuoden
suuri kuolemanvaara oli sivuutettu; lisääntyi keski-
määräinen j älj ellä oleva elinaika huomattavasti. Mak-
simi saavutettiin yhden vuoden iässä: 57.68 vuotta
miehillä ja 63.84 vuotta naisilla. Molempien suku-
puolien keskimääräisten jäljellä olevien elinaikojen
välinen erotus oli suurin syntyessä, jolloin se oli
6.52 vuotta.
Jäljellä olevan elinaj-an mediaaniarvo eli toden-
näköinen jäljellä oleva elinaika oli syntyessä huo-
mattavasti korkeampi kuin keskimääräinen jäljellä
oleva elinaika. Miespuolisilla se oli 62.20 vuotta,
naispuolisilla 70.63 vuotta ja koko väestöllä 66.50
vuotta. Keski-iässä näiden molempien keskimääräis-
ten elinaikojen välinen erotus tasoittui. Todennäköi-
sen jäljellä olevan keskimääräisen elinajan arvot
olivat keskimääräisen jäljellä olevan elinajan arvoja
korkeammat aina 50-vuotiaisiin saakka miehillä ja
61-vuotiaisiin naisilla.
Taulusta, joka osoittaa, kuinka paljon 100 000:n
elävänä syntyneen määrä ikä vuosittain vähenee, il-
menee, missä iässä vuosiluokan useimmat kuoleman-
tapaukset ovat sattuneet, t. s. keskimääräisen elinajan
moodiarvo; tällöin jätetään huomioon ottamatta en-
simmäinen ikävuosi, jonka kuolleisuus on poikkeus-
asemassa. Siten saadaan normaaliselle kehitykselle
tyypillinen elinaika eli n. s. normaalinen elinaika.
Miehillä se oli 72 vuotta ja naisilla 77 vuotta. Vas-
taavat luvut olivat vuosina 1936—1940 73 ja 77
vuotta.
Alla oleva taulukko osoittaa, miten vuosien 1941
—1945 siviilikuolleisuuden alaisena oleva stationää-
rinen väestö, lähtökohtana 100 000 elävänä synty-
nyttä poikaa ja 100 000 elävänä syntynyttä tyttöä,
jakautuu iän mukaan. Vertailua varten on tauluk-
koon otettu läsnäolevan väestön ikäjaoitus vuoden
1945 lopussa.
varande. Dessa bristfälligheter gälla särskilt den man-
liga befolkningen.
Enligt tidigare beräkningar ha dödsriskerna för
kvinnkönet i pubertetsåldern, t. ex. under femårspe-
rioden 1936—1940 för 13—16-åringarna, varit större
än dödsriskerna för den manliga befolkningen i mot-
svarande åldersklasser. Men under den nu ifrågava-
rande femårsperioden nådde kurvan som anger döds-
riskerna för den kvinnliga befolkningen inte alls över
motsvarande kurva för den manliga befolkningen i
denna ålder. Dödsriskerna förete likväl inte stora
skiljaktigheter, t. ex. ifråga om 15-åringarna är skill-
naden endast 0.12 °/oo-
Ur tabellen rörande kvarlevande av 100 000 levande
födda, framgår tydligt spädbarnsdödlighetens stora
inverkan; en årskull gossebarn minskas under första
levnadsåret mera än under de 18 följande åren.
För den återstående livslängden pläga tre värden
beräknas, nämligen det aritmetiska medeltalet, media-
nen och modalen. Det aritmetiska medeltalet, som
kallas återstående medellivslängden, häri edes av den
tabell, som visar huru många år 100 000 levande
födda ha att genomleva. Åren 1941—1945 var den
återstående medellivslängden vid födelsen 54.62 år
för män och 61.14 år för kvinnor och för hela be-
folkningen 57.8 7 år. När det första årets stora döds-
risk var överstånden ökades den återstående me-
dellivslängden avsevärt. Maximum nåddes vid ett
års ålder: 57.6 8 år för män och 63.8 4 år för kvinnor.
Skillnaden mellan de båda könens återstående medel-
livslängder var störst vid födseln, då den utgjorde
6.52 år.
Den återstående livslängdens medianvärde eller den
sannolika återstående livslängden var vid födelsen
betydligt högre än den återstående medellivslängden:
den uppgick för mankönet till 62.20 år och för kvinn-
könet till 70.63 och för hela befolkningen till 66.50
år. I medelåldern utjämnades skillnaden mellan de
två slagen av medellivslängd. Värdena för den sanno-
lika återstående livslängden lågo högre än för den
återstående medellivslängden t. o. m. 50 år för männen
och 61 år för kvinnorna.
Av den tabell, som anger huru en årskull på 100 000
personer successivt avlider, framgår vid vilken ålder
årskullens flesta dödsfall inträffa d. v. s. modalvärdet
för medellivslängden; härvid bortses från det första
levnadsåret, vars dödlighet'intar en särställning. Så-
lunda erhålles den typiska livslängden vid normal
utveckling eller den s. k. normala livslängden. Den
utgjorde för män 72 år och för kvinnor 77 år. Mots-
varande tal voro åren 1936—1940 73 och 77 år.
Nedanstående* tabell utvisar, huru den stationära
befolkningen åren 1941—1945 fördelar sig efter ålder.
Härvid ha 100 000 levande födda gossar och 100 000
levande födda flickor tagits till utgångspunkt och
endast civildödligheten har beaktats. För jämnförel-
sens skull har i tabellen medtagits den närvarande
befolkningens åldersfördelning vid utgången av år
1945.
— 12 —
Läsnäoleva väestö 31. 12. 1945 sekä vuosien 1941—45 siviilikuolleisuuden mukaan laskettu stationäärinen
väestö iän mukaan. — Den närvarande befolkningen 31. 12. 1945 samt den på grundvalen av civildödligheten
åren 1941—45 upprättade stationära befolkningen efter ålder. — Population présente 31. 12.1945 et population











































































































































































































































Stationaarisen väestön ikärakenne eroaa suuresti
v. 1945 todetusta ikäryhmityksestä. Ensinmainitussa
ikäluokat pienenevät jatkuvasti iän kasvaessa. To-
dellinen ikärakenne v. 1945 ei ollut tällainen. Suurin
oli 0-4 vuotiaiden ryhmä, mikä johtuu viime vuosien
suuresta syntyneisyydestä. Toiseksi suurimpana ryh-
mänä ovat miespuolisilla 15—-19-vuotiaat ja nais-
puolisilla 20—24-vuotiaat. 1930-luvun alkupuolen
alhaisesta syntyneisyydestä johtuen on 10—14-vuo-
tiaiden ikäryhmä suhteellisen pieni. Kuitenkin ovat
kaikki alle 45-vuotiaat sekä mies- että naispuoliset
ikäluokat suhteellisesti suurempia kuin stationääri-
sessä ikäpyramiidissa. Vanhemmat ikäluokat taas
ovat stationääriseen ikärakenteeseen verrattuina var-
sin pieniä, mikä johtuu siitä, että kansamme vielä
muutamia vuosikymmeniä sitten oli voimakkaasti
kasvamassa.
Stationaarisen väestön yleinen kuolleisuusluku on
yhtä kuin vastasyntyneen keskimääräisen eliniän
käänteisarvo; miespuolisten kuolleisuus oli siten, lu-
kuunottamatta sotakuolleisuutta, 18.3 °/00, naispuo-
listen 16.4 °/oo J a koko väestön sukupuoleen katso-
matta 17.3 °/oo' Stationaarisen väestön laskettu kuol-
leisuus oli siis huomattavasti suurempi kuin todettu
siviilikuolleisuus, joka koko väestöllä oli 12.8 °/00.
Y. Kaupunki- ja maaseutuväestön
kuolemanvaaraluvut.
Kaupunkiväestön koko kuolleisuuden on laskettu
olleen vuosina 1941—1945 13.6 °/oo 3» siviilikuollei-
Den stationära befolkningens åldersfördelning skil-
jer sig avsevärt från den konstaterade åldersfördel-
ningen år 1945. I en stationär folkmängd avtar
årsklassernas storlek kontinuerligt med stigande ålder.
Beträffande den faktiska åldersfördelningen år 1945
är detta inte fallet. Störst var åldersgruppen 0—4 år,
vilket beror på de senaste årens höga nativitet. Den
näststörsta gruppen bland mankönet bilda 15—19-
åringarna och bland kvinnkönet 20—24-åringarna.
På grund av den låga nativiteten i början på 1930-
talet är åldersgruppen 10—14-åringen relativt liten.
Likväl äro alla åldersklasser under 45 år såväl de
manliga som de kvinnliga proportionsvis större än
i den stationära ålderspyramiden. De äldre ålders-
klasserna åter äro jämförda med den stationära ål-
derstrukturen mycket små, vilket beror på, att vårt
folk ännu för några årtionen var statt i stark tillväxt.
Det allmänna dödstalet för den stationära befolk-
ningen erhåll es i form av det inversa värdet av-
återstående medellivslängden vid födelsen; morta-
liteten för mankönet uppgick sålunda, krigsdödlig-
heten obeaktad, till 18.3 %,„, för kvinnkönet till
16.4 °/oo o°h för hela befolkningen oavsett kön till
17.3 °/oo' -^en beräknade dödligheten för den sta-
tionära befolkningen var sålunda betydligt större än
civildödligheten, som för hela befolkningen uppgick
till 12.8 o/oo.
V. Dödsriskerna för städernas och landsbygdens
befolkning.
Den totala dödligheten för städernas befolkning
har åren 1941—1945 beräknats vara 13.6 °/00 och
Lähtökohtana 100 000 eläv. syntynyttä. — Utgångspunkt 100 000 levande föddea. — A partir de 100000 nés-vivants.
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suuden 11.6 °/00. Nämä luvut ovat koko maan väes-
tön vastaavia lukuja, 15.7 °/00 ja 12.8 °/00, huomatta-
vasti pienemmät. Kaupunkien miespuolisen väes-
tön koko kuolleisuus oli 17.9 °/00 ja siviilikuolleisuus
13.4 °/00. Naispuolisten vastaavat luvut olivat 10.2
Vooja 10.1 % 0 .
Maaseutuväestön koko kuolleisuus oli vuosina 1941
—1945 16.3 °/00 ja siviilikuolleisuus 13.2 °/oo» jotka
ovat sekä kaupunkiväeston että myös koko maan
väestön vastaavia lukuja huomattavasti suuremmat.
Maaseudun miespuolisen väestön koko kuolleisuus oli
20.7 °/oo J a siviilikuolleisuus 14.3 °/00. Naispuolisen
väestön vastaavat luvut olivat 12.1 °/00 (12.11 °/00)ja 12.1 °/00 (12.06 o/00). i)
Seuraavassa siirrytään tarkastelemaan kaupunki-
ja maaseutuväestön kuolemanvaarahikujen suhdetta
toisiinsa. Ensinnä kiinnitetään huomio miespuoliseen
väestöön. Kaupunkiväestön siviilikuolleisuuden kuo-
lemanvaaraluvut olivat—yhtä poikkeusta lukuun-
ottamatta— vastaavia maaseutuväestön lukuja al-
haisemmat aina 29-vuotiaisiin saakka, minkä jälkeen
asian laita oli päinvastoin — yhtä poikkeusta lukuun-
ottamatta — 59-vuotiaisiin asti. Tästä lähtien oli kau-
punkiväestön kuolleisuus jatkuvasti maaseutuväestön
kuolleisuutta alhaisempi.
Kaupunkien miespuolisen väestön koko kuolleisuu-
den kuolemanvaaraluvut olivat asekuntoisuusiässä
huomattavasti maaseudun vastaavia lukuja alhaisem-
mat. Sotakuolleisuus on ollut suhteellisesti pienempi
kaupunkien miespuolisen väestön kuin maaseudun
vastaavan väestön keskuudessa. Tämä käy selvästi
ilmi myöskin niistä edellä (siv. 10) esitetyistä miesten
kuolemanvaaraluvuista, jotka on laskettu ottamalla
huomioon vain sotakuolleisuus. Maaseudun miespuo-
listen koko kuolleisuuden huippu 41.4 5 °/00 saavu-
tettiin 20:n vuoden iässä eli samassa iässä kuin koko
maan miespuolisen väestön koko kuolleisuuden huippu
39.7 3 °/00. Sen sijaan kaupunkien miespuolisen väes-
tön koko kuolleisuuden huippu 33.13 °/00 saavutet-
tiin vuotta vanhemmassa ikäluokassa eli 21-vuotiai-
den kohdalla.
Naispuolisen väestön kohdalla olivat kaupunkien si
viilikuolleisuuden kuolemanvaaraluvut kahta poik-
keusta lukuunottamatta alhaisemmat kuin maaseutu-
väestön vastaavat luvut.
Kaupunkiväestön kuolemanvaaraluvut olivat kor-
keimmissa ikäluokissa todellisuutta paljon pienemmät.
Tämä johtuu m. m. siitä, että-—varsinkin suurem-
missa kaupungeissa — jako läsnä- ja poissaolevaan
väestöön on korkeimmissa ikäluokissa epätarkka.
civildödligheten 11.6 °/00. Dessa siffror äro betydligt
mindre än motsvarande siffror ( 15.7 °/00 och 12.8 °/00)
för hela landet. Den totala dödligheten för städernas
manliga befolkning utgjorde 17.9 °/00 och civildödlig-
heten 13.4 °/00. Motsvarande siffror för den kvinn-
liga befolkningen utgjorde 10.2 och 10.1 o/oo'
Den totala dödligheten för landsbygdens befolkning
var åren 1941—1945 16.3 °/oo °°h civildödligheten
13.2 °/00, vilka siffror äro betydligt högre än mots-
varande för städernas och hela landets befolkning.
Den totala dödligheten för landsbygdens manliga
befolkning var 20.7 °/oo °°h civildödligheten 14.3 °/00.
Motsvarande tal för den kvinnliga befolkningen voro
12.1 Voo (12.U °/oo) och 12.1 °/00 (12.06 •>/„„).!)
I det följande skola vi granska förhållandet mellan
dödsriskerna för stads- och landsortsbefolkningen.
Först skola vi behandla den manliga befolkningen.
Stadsbefolkningens civila dödsrisker voro — med ett
enda undantag — mindre än motsvarande för lands-
befolkningen ända till 29-åringarna, varefter förhål-
landet var tvärtom —• med ett enda undantag — ända
till 59-åringarna. Härefter var stadsbefolkningens
dödlighet kontinuerligt mindre än landsbefolkningens.
Dödsriskerna i fråga om den totala dödligheten
bland städernas manliga befolkning i den vapenföra
åldern voro betydligt minre än motsvarande tal för
landsbygden. Krigsdödligheten har varit proportions-
vis mindre bland städernas manliga befolkning än
bland landsbygdens motsvarande befolkning. Detta
framgår tydligt även av ovannämnda dödsrisker för
män (sid. 10) vilka uträknats med beaktande av en-
bart krigsdödligheten. Maximum för den totala död-
ligheten bland landsbygdens manliga befolkning 41.45
°/oo uppnåddes vid 20-års ålder eller i samma ålder
som toppen 39.7 3 °/00 nåddes för den totala dödlig-
heten bland landets manliga befolkning. För stä-
dernas manliga befolkning nåddes däremot höjdpunk-
ten för den totala dödligheten 33.13 °/00 för en ett
år äldre åldersklass eller i fråga om 21-åringarna.
I fråga om den kvinnliga befolkningen voro de
civila dödsriskerna med två undantag mindre än
motsvarande tal för landsbygdens befolkning.
Siffrorna som ange dödsriskerna för städernas be-
folkning voro i de högre åldersklasserna mycket mindre
än i verkligheten. Detta beror bl. a. på att — i syn-
nerhet i de större städerna — indelningen i närva-
rande och frånvarande befolkning i de högre ålders-
klasserna är inexakt.








Kaupunkien ja maaseudun läsnäolevan miespuolisen väestön
kuolemanvaaraluvut vv. 1941—1945. — Observerade dödsrisker
för den närvarande manliga befolkningen i städerna och på
landsbygden åren 1941—1945. — Taux de mortalité observés
de la population masculine présente dans les villes et dans
les communes rurales, en 1941—1945.
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Kaupunkien ja maaseudun naispuolisen väestön kuoleman-
vaaraluvut vv. 1941—1945. — Observerade dödsrisker för den
' närvarande kvinnliga befolkningen i städerna och på lands-
i bygden åren 1941—1945. — Taux de mortalité observés de
' la population feminine présente dans les villes et dans les
communes rurales, en 1941—1945.
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1. Läsnäolevan väestön keskimäärät sukupuolen ja iän mukaan vv. 1941—45.—-Närvarande medelfolk-
mängd efter kön och ålder åren 1941—45. —• Moyenne de la population présente par sexe et par âge, en 1941—45.


















































































































































































































































































































































































































2. Läsnäolevaan väestöön kuuluvien kuolleiden lukumäärä sukupuolen ja iän mukaan vv. 1941—45. —• Antalet
döda tillhörande den närvarande befolkningen efter kön och ålder åren 1941—45.-—Nombre de décès, de la




















































































































































































































































































































































































































3. Läsnäolevaan väestöön kuuluvien kuolleiden lukumäärä, lukuunottamatta sodassa kuolleita, sukupuolen
ja iän mukaan vv. 1941—45. — Antalet döda tillhörande den närvarande befolkningen, förutom döda i krig,
efter kön och ålder åren 1941—45. — Nombre de décès dela population présente, morts dans la guerre non compris,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sodassa kuolleet, mukaanluettuina. —- Döda i krig medräknade. — Morts dans la guerre y compris.
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5. Suoraan lasketut kuolemanvaaraluvut, °/oo» vv« 1 9 4 1 — 4 5 *)• — Observerade dödsrisker, °/00, åren 1941



























































































































































































































































































































































































































6. Elossa olevat 100 000 elävänä syntyneestä vuosien 1941—45 kuolleisuussuhteiden mukaan 1). — Kvarle-
vande av 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1941-—45 *). — Survivants de 100 000





























































































































































































































































































































































































































*) Lukuunottamatta sodassa kuolleita. — Döda i krig icke medräknade. — Morts dans la guerre non compris.
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7. 100 000 elävänä syntyneestä kuolleet ikävuosittain vuosien 1941—45 kuolleisuussuhteiden mukaan 1).
— Successivt avlidna av 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1941—45 x). —Décès























































































































































































































































































































































































































8. Vuosimäärä, jonka 100 000 elävänä syntynyttä on elänyt, vuosien 1941—45 kuolleisuussuhteiden mukaan x).
— Genomlevda år av 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1941—45 x). — La somme des






























































































































































































































































































































































































































Lukuunottamatta sodassa kuolleita. — Döda i krig icke medräknade. — Morts dans la guerre non compris.
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9. 100 000 elävänä syntyneen elettävänä oleva vuosimäärä vuosien 1941—45 kuolleisuussuhteiden mukaan *).
— År att genomleva för 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1941—1945 1). — La somme

























































































































































































































































































































































































































10. Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika vuosien 1941—45 kuolleisuussuhteiden mukaan. x) — Återstående
medellivslängd enligt dödlighetsförhållandena åren 1941—45.1)-— Vie moyenne selon les taux de mortalité en
1941—45. i)
M






















































































































































































































































































































































































































*) Lukuunottamatta sodassa kuolleita. — Döda i krig icke medräknade. —• Morts dans la guerre non compris.
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11. Todennäköinen jäljellä oleva elinaika vuosien 1941—45 kuolleisuussuhteiden mukaan.1) — Sannolika
återstående livslängden enligt dödlighetsförhållandena åren 1941—45. *) — Vie probable selon les taux de morta-




































































































































































































































































































































































































12. Kaupunkien läsnäolevan väestön suoraan lasketut kuolemanvaaraluvut, °/00, vv. 1941—45. 2) — Obser-
verade dödsrisker för den närvarande befolkningen i städerna, °/00, åren 1941-—45. 2) — Taux de mortalité ob-
servés de la population présente dans les villes, °/oo> en 1941—45. 2)
M




































































































































































































































































































































































































•) Lukuunottamatta sodassa kuolleita. — Döda i krig icke medräknade. — Morts dans la guerre non compris.
*) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — Döda i krig medräknade. — Morts dans la guerre g compris.
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13. Kaupunkien läsnäolevan väestön suoraan lasketut kuolemanvaara-luvut, °/oo> vv« 1941—45. *) — Obser-
verade dödsrisker för den närvarande befolkningen i städerna, °/oo» åren 1941—45. x) — Taux de mortalité ob-






































































































































































































































































































































































































14. Maaseudun läsnäolevan väestön suoraan lasketut kuolemanvaaraluvut, °/00> v v - 1941—45. 2)—Obser-
verade dödsrisker för den närvarande befolkningen på landsbygden, °/00, åren 1941—45. 2) — Taux de mortalité



















































































































































































































































































































































































































') Lukuunottamatta sodassa kuolleita. •— Döda i krig icke medräknade. — Morts dans la guerre non compris,
*) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — Döda i krig medräknade. •— Morts dans la guerre y compris.
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15. Maaseudun läsnäolevan väestön suoraan lasketut kuolemanvaaraluvut, °/00, vv. 1941—45. x) — Observerade
dödsrisker för den närvarande befolkningen på landsbygden, O/Oo> åren 1941-45. x) — Taux de mortalité observés

















































































































































































































































































































































































































Lukuunottamatta sodassa kuolleita. — Döda i krig icke medräknade. —• Morts dans la guerre non compris.
